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Шевчук В. М. ЧИННИК РАПТОВОСТІ - вжиті 
слідчим дії (бездіяльність), які стали 
несподіванкою для того, кому вони 
адресовані. Ч. р. розраховано на су­
б’єктивну оцінку підозрюваним дій 
і повідомлень слідчого, які не збігають­
ся з його уявленням про обізнаність. Це 
можуть бути як несподівана постановка 
запитання або пред’явлення доказів, так 
і раптове проведення самої слідчої (роз-
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тукової) дії. Поряд із такими умовами 
реалізації Ч. р. - час, місце, характер та 
вид здійснюваних заходів, необхідно 
враховувати можливість несподіваного 
повідомлення слідчим про окремі на­
уково-технічні досягнення, які можуть 
бути використані у збиранні доказової 
інформації. Існуючі правові та етичні 
обмеження не позбавляють слідчого 
можливості використання найрізнома­
нітніших тактичних прийомів, спрямо­
ваних на розкриття злочину і викриття 
винуватих. Будь-яких обмежень на ви­
користання тактики раптовості під час 
досудового розслідування кримінальне 
процесуальне законодавство не містить, 
навпаки, у деяких випадках передбача­
ється необхідність використання Ч. р. 
у діяльності слідчого як умова забез­
печення результативності досудового 
розслідування.
Сутність раптовості полягає у ви­
борі й реалізації слідчим системи за­
ходів, прийомів, дій, що забезпечують 
необхідні умови для збору доказової 
і орієнтуючої інформації на підставі не­
сподіванки їх характеру і змісту для від­
повідних учасників розслідування, тоб­
то у цілеспрямованому створенні відпо­
відних умов використання Ч. р., а не 
певних ускладнень для учасників тако­
го процесу. Метою раптовості в діяль­
ності слідчого є досягнення ефекту їх 
несподіванки. При цьому несподівани­
ми можуть бути: а) час дії; б) місце дії; 
в) зміст дії; г) учасники слідчої (роз- 
шукової) дії. Іноді ці компоненти 
взаємопов’язані і поєднуються, напр., 
при несподіваному для підозрюваного 
(за часом і місцем) затриманні на місці 
вчинення злочину.
Ч. р. може бути використано не тіль­
ки слідчим, а й протидіючою йому сто­
роною - підозрюваним, особами, які 
зацікавлені у протидії розслідуванню. 
Для підозрюваного несподіваними мо­
жуть бути: проведення слідчої (розшу- 
кової) дії взагалі або проведення її 
в певний час або у певному місці; за­
стосування того чи ін. тактичного при­
йому під час слідчої (розшукової) дії; 
отримання інформації від слідчого про 
залучення в процес доказування осіб, 
участь яких виключалася підозрюва­
ним зовсім, або передбачалася на 
більш пізньому етапі розслідування. 
Несподіваним може бути зміст переда­
ної слідчим інформації про виявлення 
нових доказів або використання таких 
об’єктів при провадженні слідчої (роз­
шукової) дії. Для слідчого несподіва­
ними можуть бути: дія або поведінка 
підозрюваного, використання його 
зв’язків; виникнення нових обставин, 
що потребують реакції з боку слідчого. 
Це може бути поява нової доказової ін­
формації, зникнення тих чи ін. осіб, від­
мова від раніше наданих показань або 
їх змінення. Ускладнити розслідування 
може й раптове виникнення ін. обста­
вин, у т. ч. технічного і організаційного 
характеру. Раптовою як для слідчого, 
так і для ін. осіб, може бути і сама подія, 
яка підлягає розслідуванню, що істотно 
впливає на характер використовуваних 
у ході слідства прийомів і засобів. Рап­
товість може бути властива і розсліду­
ваній події, коли вона стала несподіва­
ною як для безпосередніх учасників, 
так і для свідків.
Ч. р. може бути використано підо­
зрюваним та ін. особами, в різній формі
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причетними до злочину, з метою про­
тидії розслідуванню та встановленню 
істини. Для цього зазначеними особа­
ми можуть застосовуватися протиза­
конні дії. Протидію розслідуванню, 
причому несподівано, може здійсню­
вати і захисник, недобросовісно вико­
нуючи свої обов’язки. Успіх у подо­
ланні такої протидії та досягнення по­
зитивних результатів розслідування 
багато в чому визначаються тактикою 
проведення слідчих (розшукових) дій, 
серед яких найбільш ефективними 
є тактичні прийоми, засновані на ви­
користанні Ч. р.
Використання Ч. р. є умовою ефек­
тивності провадження слідчих (роз­
шукових) дій, НСРД і тактичних опе­
рацій. Для отримання доказів особли­
вого значення набувають огляд місця 
події, допит свідків, потерпілих, пі­
дозрюваних, обшук, пред’явлення для 
впізнання. Застосування даного Ч. р. 
не тільки сприяє встановленню істини 
у кримінальному провадженні, а й до­
помагає якнайшвидшому припиненню 
подальшої злочинної діяльності та 
відшкодуванню шкоди, заподіяної 
злочином.
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